



A evolução de conceitos na área da saúde ao longo do tempo 
reflete o período histórico atual e embora a humanidade tenha dado 
passos largos nos últimos 150 anos, muitas questões que envolvem 
o processo saúde-doença permanecem obscuras e precisam ser 
discutidas.  Além disso, as atividades de pesquisa integram o processo 
de ensino e formação de profissionais de saúde, estimulando a 
construção de novas reflexões e de um perfil acadêmico preocupado 
com o seu papel social e inserção na comunidade. 
 Escrever é o meio mais importante para a divulgação do 
trabalho científico e a revista Saúde Integrada, já esta em seu 
sexto ano de publicação. Ao longo do tempo tem buscado se 
constituir em um importante espaço de divulgação de pesquisas 
de autores, vinculados ou não ao Instituto Cenecista de Ensino 
Superior de Santo Ângelo (IESA). Nessa perspectiva, tendo 
em vista a importância de se ampliar a visibilidade da produção 
científica disseminada pela Revista Saúde Integrada, foram 
adotadas algumas medidas, entre elas, a atualização e divulgação 
de sua versão online. 
Compartilhando evidências por meio de publicações científicas 
substânciais, originais e de interesse geral para a área de Ciências 
da Saúde, a revista considera que a diversidade de métodos, 
técnicas e referenciais, de diferentes olhares e saberes é essencial 
à produção de conhecimento sobre um tema tão complexo como a 
“saúde”. Assim, as considerações apresentadas nestes números 
são muito oportunas e trazidas por autores com conhecimento e 
atribuições em diferentes áreas da saúde.
Os presentes números da Revista  Saúde Integrada oferecem, 
através dos artigos aqui reunidos, um excelente material 
para discussão de temas relevantes e atuais nas áreas de 
Biomedicina e Fisioterapia. Descreve-se a seguir os temas gerais 
apresentados e discutidos nesta edição: alteração em parâmetros 
laboratoriais na cirurgia báriatrica, acidente com perfurocortantes, 
infecção pelo HVC, tratamento fisioterápico e técnicas holísticas, 
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expectativas dos pais diante de patologias neurológicas, medidas 
antropométicas na infância, perfil respiratório no acidente vascular 
encefálico, índice de bode e qualidade de vida em portadores de 
DPOC, entre outros.
Aos nossos leitores, nossa dedicação e nosso respeito com os 
números 13 e 14 da Revista Saúde Integrada, referente ao ano de 
2014, que ora apresentamos.
Emanuelle Kerber Viera Mallet
Bruna Comparsi
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